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T h e  A r t h u r ia n  M y t h  I n  M o d e r n  L i t e r a t u r e
b y  S im o n e  W i l s o n
Ar t h u r i a n  T r i p t y c h , w r i t t e n  b y  C h a r le s   M oorm an, t r a c e s  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  m y t h  i n  p r i m i t i v e  s o c i e t y , i n  w h ic h  i t  f u n c t i o n e d  
a s  a  m ea n s o f  b r i n g i n g  o r d e r  t o  a  c h a o t i c  u n i v e r s e , a n d  g o e s  o n   t o  
a n a l y z e   a  s i m i l a r  u s e  o f  m y th  t o d a y . I t  t a k e s  a s  i t s  e x a m p le  t h e  
A r t h u r ia n  l e g e n d  a s  u s e d  i n  m odern  t i m e s  b y  C h a r le s  Wi l l i a m s ,  T . S .  
E l i o t ,  a n d  C. S . L ew is :  e a c h  e m p lo y s  e l e m e n t s  o f  t h i s  l e g e n d  t o  
fo r m  a  v i e w  o f  r e a l i t y .  Y e t  t h e y  u s e  i t  h o t  a s  a l l e g o r y  o r  m e ta ­
p h o r ;  a  m y th  i s  s o m e t h in g  w h ic h  i s  i n t r i n s i c a l l y  t r u e  b u t  w h ic h  
i s  e x p r e s s e d  i n  m y t h i c a l  la n g u a g e  b e c a u s e  i t  c a n ' t  b e  p r o p e r l y  
e x p r e s s e d  i n  o r d i n a r y  la n g u a g e .  The w o r k in g s  o f  t h e  r e a l  w o r ld  
c o e x i s t  s i m u l t a n e o u s l y  on  tw o  l e v e l s  o f  d i s c o u r s e ,  u s i n g  t h e  
te r m s  o f  b o t h  i n d i s c r i m i n a t e l y . *  T h e  m y t h , t h e r e f o r e ,  i s  a  
f u s i o n  o f  a  sy m b o l o f  t r u t h  a n d  t h e  t r u t h  i t s e l f ,  a  b l en d  w h ic h  
Moorm an d e s c r i b e s  a s  " s a c r a m e n t a l : "  t h e  t h i n g  b e i n g  s y m b o l iz e d  
e x i s t s  i n  t h e  s y m b o l, s o  t h a t  t h e  tw o  may s t a n d  f o r  o n e  a n o t h e r .
" M y t h . . .  b e c o m e s  t h e n  a  s p e c i a l  s o r t  o f  s y m b o l a t  o n c e  m ore com­
p l e x  a n d  m ore m e a n i n g f u l . " The a u t h o r  c a n ,  i n  r e f e r r i n g  t o  a  
m y t h ,  " c a l l  f o r t h  b y  i m p l i c a t i o n  t h e  w h o le  s u b s t a n c e  a n d  m e a n in g "  
a n d  im a g e r y  c o n t a i n e d  i n  i t ,  " i n  o r d e r  t o  c o n d e n s e  an d  r e o r d e r  h i s  
i d e a s  i n t o  t h e  s h a p e s  r e q u i r e d  b y  f o r m a l  l i t e r a t u r e . " C h a r le s  
W il l i a m s ,  T .S . E l i o t ,  a n d  C . S . L e w is  e a c h  u s e d  t h e  A r t h u r ia n  l e g e n d  
t o  b r i n g  o r d e r  a n d  im a g e r y  t o  a  t h e m e :  t h e  f a i l u r e  o f  s e c u l a r i s m  
i n  s o c i e t y .
C h a r le s  W i l l i a m s ' r e w o r k in g  o f  t h e  A r t h u r ia n  f u s e s  i t s  f r a m e ­
w o rk  an d  many o f  i t s  e l e m e n t s  w i t h  h i s  own c o n c e p t i o n  o f  t h e  
f o r c e s  a t  w ork  i n  o u r  w o r ld  (a n d  t h u s  i n  t h e  A r t h u r ia n  w o r ld  a s  
w e l l ) . Wi l l l a m s ' A r t h u r ia n  m y th , w h ic h  i s  c o n t a i n e d  i n  tw o  c y c l e s  
o f  p o e t r y ,  T a l i e s s i n  t h r o u g h  L o g r e s  a n d  R e g io n  o f  The Summer S t a r s , 
a s  w e l l  a s  i n  a  p r o s e  s t u d y  e n t i t l e d  t h e  A r t h u r i a n  T o r s o , i s  s e t  
i n  t h e  E m p ir e , m o d e le d  a f t e r  t h e  Roma n  E m p ir e , w i t h  c e n t r e s  a t  
Rome a n d  B y z a n t iu m . Y e t  i t  i s  a l s o  a  s y s t e m  o f  o r g a n ic  u n i t y ; 
e a c h  g e o g r a p h ic  r e g i o n  r e p r e s e n t s  a  p o r t i o n  o f  t h e  human a n a to m y ,  
w i t h  a l l  t h e  p a r t s  fo r m in g  a  w h o le . L o g r e s  (n ow  B r i t a i n )  i s  t h e  
h e a d , " t h e  th em e  o f  t h e  d e s i g n  o f  t h e  E m p ir e ,"  ( TTL, p . 7 ) ; Rome 
i s  t h e  h a n d s ; J e r u s a le m ,  t h e  b i r t h - g i v i n g  l o i n s .  C lo s e  t o  L o g r e s ,  
b u t  n o t  p a r t  o f  t h e  E m p ire , i s  C a rb o n ek  i n  t h e  f o r e s t  B r o c e l i a n d e , 
w h e r e , w a tc h e d  o v e r  b y  t h e  w ou n d ed  F i s h e r - K i n g ,  P e l l e s ,  l i e s  t h e  
H o ly  G r a i l ,  o b j e c t  o f  t h e  g r e a t e s t  q u e s t  o f  A r t h u r ' s  c o u r t .
C a m e lo t ,  a n d  t h e  in s t r u m e n t  th r o u g h  w h ic h  a l l  u n i f i c a t i o n s  and  
r e c o n c i l i a t i o n s  a r e  t o  b e  f u l f i l l e d ,  a n d  a l l  t h i n g s  m ade w h o le  i n  
a n  im a g e  o f  t h e  S e c o n d  C o m in g : t h e  u n io n  o f  C a r b o n e k  a n d  C a m e lo t ,  
o f  E m peror (G od) a n d  E m p ir e ." o f  r e l i g i o u s  a n d  c i v i l  i d e a l s , "  
t o  fo r m  t h e  p e r f e c t  c i v i l i z a t i o n ,  a  Ho l y  S t a t e  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  
t h e  I n c a r n a t i o n ,  " g e o g r a p h y  b r e a t h i n g  g o e m e t r y ,  t h e  d o u b l e - f l e d g e d  
L o g o s ."  (TTL, p . l )  B u t a s  i s  u l t i m a t e l y  f o r e s e e n  b y  Me r l i n ,  t h e  
a t t e m p t  a t  f u l f i l l m e n t  th r o u g h  t h e  G r a i l  q u e s t  i s  doom ed t o  f a i l ­
u r e ,  d e s t r o y e d  b y  d i v i d i n g  f o r c e s  a t  w ork  i n  C a m e lo t  w h ic h  b r e a k
* A l l _ q u o t e s  a r e  t a k e n  fr o m  A r t h u r ia n  T r y p t i c h , u n l e s s  s p e c i f i e d  
b y  TTl  a s  b e i n g  fr o m  T a l i e s s i n  th r o u g h  Log r e s . ML1
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t h e  b o n d s  o f  w h a t W i l l ia m s  c a l l s  t h e  Law o f  E x c h a n g e  an d  S u b ­
s t i t u t i o n ,   t h e  d a y - t o - d a y  p r a t i c e  o f  C h r i s t i a n  l o v e  w h ic h ,  i d e a l l y  
j o i n s  a l l  p e o p le  t o g e t h e r .  One d i s r u p t i v e  f o r c e  i s  t h e  i l l i c i t  
l o v e  o f  G u in e v e r e  and  L a n c e l o t . O th e r s  o r i g i n a t e  w i t h  A r th u r  h im ­
s e l f :  h i s  l a c k  o f  t r u e  v i s i o n  -  h e  " ca n  s e e  t h e  k in g d o m  o n l y  i n  
te r m s  o f  t h e  Ki n g "- -  ; h i s  u n i n t e n t i o n a l  th o u g h  ( i n  W i l l ia m s  m yth )  
n o t  b l a m e l e s s  i n c e s t  w i t h  h i s  s i s t e r  M o r g a u se , w h ic h  p r o d u c e s  
M o rd red , t h e  f a t e d  d e s t r o y e r  o f  C a m e lo t ; a n d  m o st c l e a r l y  sym ­
b o l i c ,  h i s  i n t r o d u c t i o n  o f  c o i n  m oney i n to  L o g r e s ,  a n  a r t i f i c i a l  
m edium  o f  e x c h a n g e  r e p l a c i n g  a  s p i r i t u a l  o n e .  T h e se  r e n d in g  f o r c e s  
a n d  o t h e r s  a c t u a t e  w h a t W i l l ia m s  f i n d s  t o  b e  r e a l i t y : t h e  c o n f l i c t  
a t  v a r i o u s  l e v e l s  " b e tw e e n  o r d e r  an d  c h a o s ,  l o v e  an d  p r i d e ,  Ex -  
c h a n g e  and  p o s s e s s i o n "  w h ic h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  and  c o e x i s t e n t  i n  
b o t h  w o r ld .
T . S . El i o t ' s  The W a ste  Land m ak es u s e  o f  a  num ber o f  m y th s  
t o  sh ow  s h a r p  c o n t r a s t s  an d  c o m p a r is o n s  b e t w e e n  o u r  s o c i e t y  a n d  
o t h e r s .  Among th em  i s  t h e  A r t h u r ia n - - f i g u r e  o f  t h e  w ou n d ed  F i s h e r -  
K in g , t o  E l i o t  a  sy m b o l o f  p h y s i c a l  an d  s p i r i t u a l  b a r r e n n e s s ,  r e ­
p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  s o c i e t y  a s  E l i o t  s e e s  i t : a  w a s t e  l a n d .
" E l io t  f i n d s  i n  t h e s e  tw o  s y m b o ls  / t h e  F i s h e r - K in g ,  a n d  t h e  w a s t e  
la n d _ _ /a lm o s t  p e r f e c t  o b j e c t i v e  c o r r e l a t i v e s  b y  w h ic h  h e  c a n  e x ­
p r e s s  t h e  e m o t io n  h e  f e e l s  to w a r d  t h e  m od ern  w o r ld ."
I n  h i s  D e e p  S p a c e  t r i l o g y ,  C . S .  L e w is  c r e a t e s  h i s  own m y th , 
o n e  w h ic h  e n c o m p a s s e s  t h e  t r a d i t i o n a l  o u t l o o k  o f  C h r i s t i a n  t h e o ­
l o g y  and  i n f u s e s  e l e m e n t s  o f  t h e  A r t h u r ia n  l e g e n d  t o  c o m p le t e  i t  
i n  i t s  f i n a l  b o o k , T h a t Hid e o u s  S t r e n g t h . A s i n  t h e  f i r s t  tw o  
v o lu m e s , E a r th  i s  T h u lc a n d r a , t h e  S i l e n t  P l a n e t ,  c u t  o f f  fr o m  t h e  
k n o w le d g e  o f  D eep  He a v e n  b y  t h e  w o r k in g s  o f  t h e  B e n t  O y a r s a
( S a t a n ) .  I n  b r i n g i n g  h i s  m yth b a c k  t o  e a r t h ,  L e w is  s h i f t s  h i s  
e m p h a s is  aw ay fr o m  s c i e n c e  f i c t i o n ,  b r i n g i n g  i n  e l e m e n t s  o f  t h e  
A r t h u r ia n  m yth  w h ic h  h e l p  t h e  s t o r y  t o  f o c u s  u p o n  t h e  c e n t r a l  
c o n f l i c t  o f  s e c u l a r i s m  ( t h e  N . I . C . E . )  v e r s u s  i d e a l i s m  (R a n so m 's  
com p an y a t  S T . A n n e 's :  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  G o d 's  p ow er  on  
e a r t h  and  a l s o  t h e  s u r v i v i n g  r em n a n t o f  C a m e lo t  i n  L o g r e s ) .
R ansom  a s  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  P e n d r a g o n  ( A r t h u r ' s  s u c c e s s o r ) ,  
t h e  w oun ded  F i s h e r - Ki n g ,  a n d , b y  v i r t u e  o f  t h e  w ound i n  h i s  h e e l ,  
a  k i n g l y  th o u g h  f a l l e n  S o n  o f  Adam, l e a d s  t h e  s t r u g g l e ,  d i r e c t e d  
b y  t h e  p o w e r s  fr o m  D e ep  He a v e n .  L a t e r  t h e s e  p o w e r s  a r e  b r o u g h t  
d i r e c t l y  i n t o  p l a y  t h r o u g h  t h e  v e h i c l e  o f  M e r l in ,  t h e  A r t h u r ia n  
w iz a r d  and  s e e r .  By  u s i n g  e l e m e n t s  o f  t h e  A r t h u r ia n  m y th , L e w is  
c a l l s  t o  m in d  a l l  t h e  im a g e r y  a n d  m e a n in g  o f  i t s  s t r u g g l e  " b e ­
tw e e n  L o g r e s  an d  Br i t a i n ,  t h e  A r t h u r ia n  i d e a l  and t h e  s e c u l a r  
r e a l i t y ."  I n  s h o w in g  t h e  u n i v e r s a l  and  p e r p e t u a l  c o n f l i c t  i n ­
h e r e n t  i n  t h e  A r t h u r ia n ,  C h r i s t i a n ,  and  D eep  S p a c e  m y t h o lo g y  t o  
b e  p a r a l l e l ,  L e w is  r e i n f o r c e s  h i s  i d e a  o f  t h e  r e a l i t y  w h o se  
n a t u r e  h e  i s  t r y i n g  t o  c o n v e y .
I n  t h e  c o u r s e  o f  A r t h u r ia n  T r i p t y c h , Moorman a n a l y s e s  c l e a r l y  
how and  why e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  a u t h o r s  a d a p t s  t h e  A r t h u r ia n  m yth  
t o  h i s  own v i s i o n  o f  r e a l i t y .  E ach  s e e s  a  w o r ld  o f  i s  o r d e r  a n d
M L1
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 m o r a l r e l a t i v i s m  m ir r o r e d  i n  t h e  m yth o f  a  c r u m b lin g  c i v i l i z a t i o n , 
a  c i v i l i z a t i o n  d e s t r o y e d  b y  t h e  sa m e  s o r t  o f  s e c u l a r i s m ” w h ic h  
c h a r a c t e r i z e s  t o d a y ’ s  t r o u b l e d  and  r e s t l e s s  s o c i e t y .
A n  I n t r o d u c t io n  T o  W o r ld s  O f  F a n t a s y
b y  B e r n ie  Z u b e r
L a s t  O c to b e r  th e  f i r s t ,  i s s u e  o f  a  m a g a z in e  e n t i t l e d .  W o r ld s  
o f  F a n t a s y  a p p e a r e d  o n  t h e  n e w s s t a n d s .  G a la x y  P u b l i s h i n g  in t e n d e d  
i t  f o r  r e a d e r s  o f  f a n t a s y  i n  g e n e r a l ,  b u t  I  t h o u g h t  i t  w o u ld  b e  
o f  i n t e r e s t  t o  r e a d e r s  o f  My t h l o r e ,  an d  T o l k i e n  f a n s  i n  p a r t i c u l a r  
b e c a u s e  o f  a  r e p o r t  on  T o lk ie n  b y  L e s t e r  d e l  R e y , t h e  e d i t o r . 
T o lk ie n  i s  a l s o  m e n t io n e d  i n  tw o  o t h e r  i n s t a n c e s  i n  t h i s  i s s u e .
To b e g i n  w i t h  t h e r e  i s  a  c o v e r  b y  J a c k  G au gh n ,  who a l s o  c r e ­
a t e d  a l l  o f  t h e  i n t e r i o r  i l l u s t r a t i o n s .  I n  t h e  c e n t e r  o f  a  g r e e n  
a n d  y e l l o w  b a c k g r o u n d  s t a n d s  a  g r e e n  m o n s te r  o f  r e p t i l i a n  n a t u r e  
w i t h  l a r g e  p o in t e d  e a r s ,  f r o g - l i k e  o r a n g e  e y e s ,  s h a r p  s c a l e s  on  
i t s  b a c k  an d  t a l o n s  o n  i t s  h a n d s .  I t  i s  c r a d d l i n g  a  n o r m a l h u -  
ma n  b a b y  a n d  f e e d i n g  i t  m ilk  fro m  a  b o t t l e  w h i l e  l o o k i n g  s u s p i c ­
i o u s l y  to w a r d  th e  r e a d e r
The g r e e n  m o t i f  o f  t h e  c o v e r  i s  e v e n  r e p e a t e d  i n s i d e  t h e  mag­
a z i n e  b e c a u s e  a l l  t h e  p a g e s  a r e  a  p a l e  g r e e n  t o n e .  T h i s ,  we h a v e  
b e e n  t o l d  b y  o t h e r  p u b l i s h e r s ,  i s  s u p p o s e d  t o  b e  e a s i e r  o n  t h e  e y e s . 
I ’ m n o t  s u r e  a b o u t  t h a t ,  b u t  I  do  f e e l  t h a t  s h a r p e r  p r i n t i n g  w o u ld  
b e  e a s i e r  on  my e y e s !  A s w i t h  o t h e r  G a la x y  p u b l i c a t i o n s  ( I n t e r -  
n a t i o n a l  S c i e n c e  F I c t i o n  f o r  i n s t a n c e )  t h e  p r i n t i n g  v a r i e s  b e tw e e n  
so m e w h a t sm udgy b l a c k  and f a d i n g  g r e y .  T h is  c a n  b e  u n f o r t u n a t e ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s . I  do  h o p e  t h a t  i n  
t h e  n e a r  f u t u r e  G a la x y  w i l l  b e  a b le  t o  c o n q u e r  i t s  p r i n t i n g  
p r o b le m s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f e a t u r e  a r t i c l e s  b y  d e l  R e y  t h e r e  a r e  n in e  
a l l  new  f i c t i o n  p i e c e s . T h e re  i s  som e c o n f u s i o n  i n  my m ind a s  t o  
w h a t c o n s t i t u t e s  a  s h o r t  s t r o y ,  n o v e l e t t e  o r  n o v e l  a c c o r d in g  t o  
t h e  num ber o f  w o r d s . I  w as f u r t h e r  c o n f u s e d  w h i l e  r e a d in g  t h e  
s t o r i e s   l i s t e d  on  t h e  p a g e  o f  c o n t e n t s  a s  n o v e l s . I  f e l t  t h e y  
w e r e  t o o  s h o r t  f o r  n o v e l s .  T hen  w hen I  t u r n e d  t o  t h e  f i r s t  p a g e s  
 o f  t h e s e  s t o r i e s ,  I  saw  th em  l i s t e d  a s  n o v e l e t t e s  ( p r o b a b le  m ore  
a c c u r a t e )  .  O b v io u s ly  t h e r e  w a s som e c o n f u s i o n  i n  t h e  l a y o u t  o f  
t h e  i s s u e .
I r r e g a r d l e s s  o f  my q u i b l i n g  c r i t i c i s m s  o f  t e c h i n a l  d e t a i l s ,  I  
d o  m ean t o  e n c o u r a g e  f a n t a s y  f a n s  to  r e a d  t h i s  m a g a z in e . N o t b e ­
i n g  an  e x p e r i e n c e d  r e v i e w e r  I  c a n  o n ly  g i v e  yo u  som e b r i e f  im p r e s s ­
i o n s  o f  t h e  s t o r i e s  a n d  my r e a c t i o n  t o  th em .
"T he M ir r o r  o f  W i z a r d y "  b y  J o h n  J a k e s  i s  a  s t o r y  o f  Br a k ,  t h e  
b a r b a r ia n .  I  b e l i e v e  t h e r e  h a v e  b e e n  o t h e r  Bra k  s t o r i e s  b e f o r e .
I t  i s  a  sw o rd  and s o r c e r y  s t o r y ,  s t r a i g h t f o r w a r d  b u t  w i t h  som e r a ­
t h e r  i n t e r e s t i n g  and  c o l o r f u l  d e t a i l s . F o r  I n s t a n c e s : l i v i n g
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